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R E K A P D A F T A R HADIR KULIAH PAKAR B L O K 12/METODOLOGI P E N E L I T I A N , EPIDEMIOLOGI & S T A T I S T I K KESEHATAN 
S E M E S T E R GENAP TAHUN AKADEMIK 2 0 1 9 / 2 0 2 0 
PERIODE : 16 Mei - 20 Juni 2020 
NO NAMA DOSEN D E P A R T E M E N 
J L H JAM 
RENCANA 
B L O K 12 R E A L I S A S I 
KP M E I JUNI 
18 20 28 29 2 3 4 5 8 10 1 1 12 15 17 18 19 
1 Dr. dr. F o r m a n E r w i n Siagian, M.Biomed. Parasitologi 4 4 4 
2 Jap Mai Cing, S.SL, M.Si. Biokimia Kedokteran 8 - 4 - - - - - * 4 ~ ~ 8 
3 Dr. dr. Robert H. Sirait , SpAn Anestesi 8 - 4 - 4 8 
4 Dr. dr. Ago H a r l i m , SpKK, MARS I . Kes. Kul i t & Kelamin 4 4 ~ 4 
5 Dr. med. dr. Abraham Simatupang, M.Kes. Farmakologi Terapi 4 - - 4 ~ ~ ~ 4 
6 dr. E k a r i n i , M.Kes. Kedokteran Keluarga 4 4 4 
7 dr. Yusias H. Diani, M.Kes. Kedokteran Keluarga 4 4 4 
8 Dr. Sudung Nainggolan, MHSc Kedokteran Keluarga 4 4 4 
9 Prof. Dr. dr. Retno Wahyuningsih, MS, SpParK Parasitologi 4 4 4 
10 E v y Suryani Arodes, S.Pd., M.Biomed. Mikrobiologi 12 4 4 4 12 
1 1 Dr. Muhammad Alfarabi , S.Si., M.Si Biokimia Kedokteran 8 8 8 
12 dr. Linggom Kurniyat i , SpFK Farmakologi T e r a p i 4 4 4 
13 dr. Ronny, SpParK Parasitologi 4 4 4 
14 Dr. Dra. T r i n i Suryowati , MS Biokimia Kedokteran 8 4 4 8 
T O T A L 80 80 
PERSENTASE KEHADIRAN KULIAH PAKAR BLOK 12 100% 
Jakarta, 20 Juni 2020 
Mengetahui 
Manager P2SK, Koordinator Blok 12, 
Dra. Ilusia Sri Sunarti,Jt1S Dr. dr. Forman Erwin Siagian, M.Biomed. 
0 R E K A P D A F T A R HADIR K U L I A H PAKAR B L O K 12 METODOLOGI PENELITIAN, EPIDEMIOLOGI & S T A T I S T I K KESEHATAN S E M E S T E R GENAP TAHUN A K A D E M I K 2 0 1 9 / 2 0 2 0 
PERIODE : 2 1 [uni - 20 Juli 2020 
JLH JAM B L O K 1 2 R E A L I S A S I 
NO NAMA DOSEN D E P A R T E M E N RENCANA JUNI KP 
22 24 25 26 
1 Dr. dr. Forman E r w i n Siagian, M.Biomed. Parasitologi 4 4 4 8 
2 Prof. Dr. dr. Retno Wahyuningsih, MS, SpParK Parasitologi 8 4 4 8 
3 Dr. Muhammad Alfarabi , S.Si., M.Si Biokimia Ked. 8 4 4 
T O T A L 20 20 
PERSENTASE KEHADIRAN KULIAH PAKAR BLOK 12 100% 
Mengetahui 
Manager P2SK, 
Dra. Lilsia Sri Sunarti, MS 
Jakarta, 2 1 Juli 2020 
Koordinator Blok 12, 
Dr. dr. Forman Erwin Siagian, M.Biomed. 
